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Although scholarly research on Arabic learning/teaching has been actively pursued since 
the 1970s, few studies on Arabic language learning/teaching have utilized classroom 
observations. The goal of this study was to conduct and analyze observations of four Arabic 
as a second language classes in Tunisia to investigate best practices for Arabic teaching. 
We began with a hypothesis that four components should result from or be found in a 
“good class”: 1. the students’ comprehension of the content (“meaning”), 2. the students’　
comprehension of grammar and vocabulary (“form”), 3. the use of interaction in the classroom, 
and 4. maintenance of the students’ motivation. A particular focus was the balance in the 
four classes between the students’ comprehension of the content, and their comprehension of 
grammar and vocabulary. The classroom discourses were classified by categories and were 
analyzed to clarify how the teachers conducted their classes, and how they interacted with 
the students. Following the analysis of the discourses, we concluded that one of the classes 
was the “best class” of the four, because it displayed a better balance between emphasis on 
the content and the grammar and vocabulary; the teacher strove to encourage interactions; 
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ン重視の授業観察法The Communicative Orientation of Language Teaching（COLT）がカナ
ダのAllen, Fröhlich, and Spada（1984）によって提唱された。この観察法は第二言語の授業を

















































































修正を加えた4。Ⅲ.についてはMoskowitz（1968, 1971, 1976）のForeign Language interaction 







































　S1  Word-and sentence-level
　S2　 Discourse - level  ( inc luding 



















　T1 Focused on background
　　　knowledge
　T2 Focused on schema
　T3 Focused on text comprehension











































































レベル1-LS 29.2 28.2 42.6
レベル1-RW 29.4 23.1 47.4
レベル4-LS 31.4 41.0 27.6
レベル4-RW 46.0 23.0 31.1
注：数字は％
















　  Level 1-LS  　 　  Level 1-RW  　 　  Level 4-LS  　 　  Level 4-RW  　
　回数 　% 　回数 　% 　回数 　% 　回数 　% 合計
V1 0 1  0.3 0 0 1
V2 114  21.1 25  7.1 9  3.8 28  11.9 176
V3 10  1.8 7  2.0 0 0 17
V4 66  12.2 11  3.1 17  7.2 10  4.3 104
V5 1  0.2 3  0.9 9  3.8 34  14.5 47
S1 63  11.6 251  71.7 2  0.9 81  34.5 397
S2 0 0 0 0
P1 10  1.8 0 9  3.8 0 19
P2 0 0 0 0
P3 42  7.8 0 0 0 42
P4 0 0 0 0
T1 36  6.7 16  4.6 68  28.9 56  23.8 176
T2 15  2.8 6  1.7 0 0 21
T3 41  7.6 9  2.6 70  29.8 15  6.4 135
T4 92  17.0 2  0.6 11  4.7 0  105
C1 51  9.4 19  5.4 30  12.8 7  3.0 107
C2 0 0 2  0.9 4  1.7 6
C3 0 0 8  3.4 0 8





























































　Level 1-LS　 　 Level 1-RW　 　Level 4-LS　 　Level 4-RW　
　回数 　% 　回数 　% 　回数 　% 　回数 　% 合計
ほめる 19  3.8 9  2.8 6  3.7 0 34 
理解 9  1.8 12  3.7 21  13.0 11  9.3 53
認める 34  6.8 46  14.3 31  19.1 16  13.6 127
発言促す 15  3.0 0 8  4.9 0 23
冗談 7  1.4 1  0.3 2  1.2 0 10
注意 35  7.0 39  12.1 4  2.5 3  2.5 81
正す 79  15.8 35  10.9 7  4.3 11  9.3 132
誤り指摘 9  1.8 13  4.0 3  1.9 4  3.4 29
批判 3  0.6 0 0 0 3
教師個人的経験 4  0.8 0 0 0 4
学習者個人的経験 10  2.0 0 0 0 10
学習者アイデア 3  0.6 0 0 0 3 
学習者質問 43  8.6 43  13.4 17  10.5 32  27.1 135
学習者答 231  46.1 123  38.3 63  38.9 41  34.7 458
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